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➔ Uudet fasetit: 






























➔ Uusi näkymä vanhan 
pohjalta
➔ Yhteenveto muutoksista
➔ Etsi ja korvaa























 Kommentit ja arvostelut yhteisiä näkymien välillä
 Moderointi hallintaliittymässä
 Käyttäjien ilmoitukset asiattomista viesteistä
 Toiminnot päällä/pois näkymäkohtaisesti
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